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従来の日本語学における命名研究 (鏡味 1977,森岡･山口 1985′金沢 1991′久木田 1991′田原
1991′張 1991′上野 2叫 岡野 2N5′蓑川 206a,bなど)では,主に人名､地名､風名､屋号､
商品名などが研究対象とされてきた｡
表1 江戸の漢方薬の命名理由 (森岡･山口 1985:229を一部改変)
命名の瑠由 用例敷く百分率)

































































例 :命名対象=車,属性 (a)=スピー ド.ドメイン=動物
A-インパラ (ジャガー.ファルコン).捜点化属性a=スピー ド

































































































































′/′=ヽ 盛 斉 ＼
洗うという行為のイベントスキーマ コマ-シャルフレー ム




















洗 剤:浴室用洗剤 (全商品数 15)､トイレ用洗剤 (全商品数 14)､洗濯用洗剤 (全商品数 43)
















例 : ナイーブ メイクも落とせる 洗顔フォー ム お茶の葉












































洗剤/.洗浄料 プロファイルのある構成要素 頻度 割合 商品名例
浴室用洗剤 洗う対象 8321 0,533 マイバスクリー ナー
企業名+洗う対象 0100 グロー バルお風呂の洗剤
ブランド+洗う対象+状態変化 0.133 バスマジックリン
ブランド+洗う対象 0.133 緑の魔女バス用
(全商品数15) 行為 .067ウオッシュレボリュー ション21
洗う対象+状態変化 1 0.067 バスピカ
ブランド+洗う主体+洗う対象 1 0.067 アトピックお風呂の洗剤




汚れの移動 .071 キバミトー ル
(全商品数 14) 洗う対象+汚れの移動 1 0.07ー トイレ汚れ一書
企業名+洗う対象 ー 0.071 グロ-パル トイレの洗剤
企業名+汚れの移動 1 0.071 トー ヤクキバミ取り
ブランド+汚れの移動 1 0.071 シャツ卜




企業名+成分〔商品〕 0.047 ミヨシ無添加シリー ズ
洗う行為 023 美菓うおっしゆ
(全商品数43) 成分〔商品〕 1 0.023 植物性パウ
ブランド+洗う行為 1 0.023 arau_
ブランド+洗う主体 1 0.023 アトピック
ブランド+洗う対象 1 0.023 アクロン
ブランド+洗う行為+成分〔商品〕 1 0_023 アルカリウオッシュ
該当しない 1 0.023 アワーズ
ハンドソー プ ブランド 2132 0.700 ダウ
企業名 0.100 ロケット石
ブランド+成分〔商品〕 0.067 力ヌスゴー トミルク
(全商品数30) ブランド+状態変化 0.067 キレイキレイ
企業名+成分〔商品〕 033 ミヨシ無添加シリー ズ
ブランド+洗う行為 1 0.033 arau.
歯磨き ブランド 28 0.491 クリニカ
ブランド+洗う対象 8 0.140 デンタ-システマ
ブランド+成分〔商品〕 764 123 つぶ塩
ブランド+状態変化 0.105 アクアフレッシュ
企業名 070 シャボン玉石けん
(全商品数57.) ブランド+洗う対象+成分〔商品〕 1 OD18 メンJt-ズティー デント
成分〔商品】 1 0.018 力豆歯磨き
洗う行為+状態変化 1 0.018 クリアクリー ン
ブランド+洗う行為 ー 0.018 araU.
シャンプー ブランド 1一之 0.450 アジエンス
ブランド+成分〔商品〕 59 0237 TSUBAK王
企業名 35 0.141 コンビ
ブランド+状態変化 23 0.092 力ミツヤ
企業名+成分〔商品〕 9 _036 大島椿
(全商品数249) 洗う対象+状態変化 4 0.016 薬用9696
洗う対象 2 0.008 モップ
ブランド+洗う行為 1 0∬04 araU.





























































































































































(エコベール トイレクリー ナー､トイレクリー ナー､フロ
































































































































































トー コガリー ヌ､PC祝黒､マックへナ､ミヨシ 無添わD
8 --I:D
･洗う対象+状態変化 (4/249-0.016)
(カミナリ石鹸､ヘアスクール､ヘアロス､薬用9696)
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･洗う対象 Q/249=0.08)
(モッ7b op)､薬用毛髪力)
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･ブランド+洗う行為 企/249-0.008)
(あらいどき､arau.(アラウ))
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･企業名+状馳酎ヒ(1/249-0.04)
(ベ-ネクリスタル)
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･ブランド+洗う対象 (1/249=0.～ )
(モッズへア)
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